























































































Headline Election Has Pretty Good Result,says Deputy Principal Of UUM
MediaTitle Nanyang Siang Pau
Date 06 Nov 2013 Language Chinese
Circulation 114,049 Readership 250,000
Section KL/Selangor Color Black/white
Page No C3 ArticleSize 216 cm²
AdValue RM 1,636 PR Value RM 4,908
